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60TV4 P I T I E S , t^tLviXOEWTXftf1)^ ' HEftfcpENU VNRS HELD "TO 0&TC^»AXVi£ THE 
M&PJSXS O* THXS ftCmOUo^RFTE^ TH6*E^XDEHTX9fy/' HEfKyLHfci vJPlS HfeV-O, 
TVML V^ESPONOeKT/W'PEU.Efi. FXUSC> ft VNotSOH *Of\ &UKtAftP^ OuOCtEtAfeKT * 0 F 
VMHXCH \Nft£ DOTED V\fW 1 / ^ i W Z * - reTXTXOMfefj/nPPELLAWT, XH *»|ESP0NSE* 
FTLEO e * MeM^ftuouK XN 0W&rnxpu TO ne&P5ND6KT's ^ V T X O W T < ^ 
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ZZiiSWZi TVte vVorXOH F<*»> ^UWWAftt^  3utOt»EtABMT" 4 THE t^AttAOlPjPlHOUtA XH 
OpPOSXTXCN V4RS HEA^P ftEFO^E YAoNOWMBLE OUDIaE V-WftD 2>* TOUWU O^ THE 
*"foxPfo "3uoxcsh\- Utev^xcr COUPJT© - O N 3 U H E 30<ji iWZ«, VWofptBuE ^SUOOE 
Dtavxo OoTouNto,Evrre«|EO 3Uotae*A€KT XHTO THE P)ECOi»p 3 H FWSJOP, OP THE 
RESPONDENT /HPpeU-BE ^ OXSYAXSSBD VtcXTXOHEPj/VWEVJLWT^ f)CT*LOH VNXYH 
P^JUDXCEa— 3a8SEC?U£NTU^, ftrXTXOHePy/HPPEtUWMr fXVJEO ft ^HafTXCE OF 
CXl 3^ K»Uf=l(V 2 3 q i 3 R x 5 THE U T * H £>OP>f^  c?*= ftppDNS HEUO ^ 
P<a#fXE P^SCXSSXOM Meft^EWfe^XN \MHXCH THE OECXSXOW WAS *AflDE TO WE-
S>CXNO rETXT^NEf^/HPPEUJ*tT'.S. C?FyE£»XklBl~ Pftf£>LJ£ ORTB O F V W p H i 2 , 9 
4 3 R 1 (SEE ^6SftJMbEKr/QppELL.EE^SSSE^HXBXT J r D ' O o ftrXTXOHE^ /WppELUftNT 
VM^ fe OEHXEO THE exfiiMT TO flTTENP TV»XS HE«Ppl6> ^ VJ*& TOLD OF THE U T « H 
€>OP^D OP rftf^DON£ DECXSXON^ WOT Btf THE \ \ v e H ^>oftf*p OF Y^OOUS 0*> 
9MV Op XT'S STGSF^  KEMfte^q N0«") \M«S. WOTXPXCATXON XH \Mf)XTXMb, BUT ( W l C N -
E ^ / H P P E U J R W V4AS X*4FOf\V\fib OF THIS DECX5XOM 6^ &OCXOL <SBP>V«CES NAjof^e^ 
ftuWjs^ VAuw «j r^vkvtec WdNOflpxV V)ESCUPJCJE &«?ecx<^Lxsr V I C T O R ^E^S130^46^'-* 
O N "WE ^ E S ^ O E H T / H P e a i £ E ? S S'E^rtlBXT fcO'' XT XS CU&R^LV EVIDENT TVmt 
TvrePjE. NN^ S^ e DEexiXO^ ^EftCWEO WXTUCMT THE HTXTXC?HB^/flppEU_l>>Knr§ IW-
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O N Fe&ESuW^ £ 8 9 ^ 1 9 ftTXTiJCMeej/QppeuLftNT WPBP^SP BEFORE 
THE \Jkf*A ^)0«^O OF YfttyD0NS>' V*A*jlUta OFFICER V W t Lfil^EM VMW? v^fti UOT 
AH X^ef^TXfNI- T^e>UK«L<, ftS \Afly» Y,PfipBt* fTSLLEO TO SBPjLOU&Ltf COHSXOE^ BU-
OF THE. ISSUES. OF ^EL^AMCV P^ ESGHTfiD W Tt4£ VuTXTXCH^ / S T W U J W T pHfcWXNb 
OFfXCeS*) Vkxv Y_-ftFfEU OXO HOT RO t^tSE, VeTXTIONE9i/flpFEUjGKT OF THE fjEktfT TO 
HAwe Counsel, PRESENT, VMUETHE^ W O X N T E D C*S P^XVATEI^ WETfccNE&qTo ^EJPF^SSENT 
THE V&TXTXONEP| / HpPEU-FlKT 6EFCP,E T\ME, UTflW Dc*tff> OF rFtfpOHS«~W ©*0 * £ -
sau- WP»S -wftr V^TXTXONE^ / V W E L U W ^ e c x e j e o «\N XWEP^VA. 9FiepuE ofme. O F 
4 POf, *U\XVA&P)OaS. DXSCXPLXVA<^ MXOUftTXOWS'7, ftLTHOUGiH VitETIOWE^/ 
WwEtLPlMT H«K> NOT 9>ECXENEO 9k OflSGXPULwfl^ X*4FVf>CTX0NS ^EpOFjt XN HBPPj^ f* 
V J o P , ^ V\NDP|EVN YWT«,THE.£>T<=iTe OP UTPW u o w p O F Y W ^ O H S aeeqxma OFFICER 
E-NXt> Oo YtXAO PESCXNOEO VETXTXOHE^/HFPBJUFIUT'S 
BUT FflXLED TO HOTXFS> VETXTXOHESJ /VlPPeU-frtAT o^ ftLLOSN VWrXTXOhi^/H^PELLAKiT 
TO pm-eno T H E H E F ^ X N ^ THE FAULTS OF THIS HeftFjtNk v*B^ C*XWEH TO VferrviotsBp/ 
W£»^TH£ PfW F^ FTEfj VeTXTICWEjy 
HPPEUJfttfTfe SCHEDULED PWpLE DAfTE 4 &** ^ ) ^ ^ ftFTE*, THE DEC3&3KM VtF& VM*DE T0 
f^ ESCXND SffX& pftTEc 
O N 3 U N E . x - > « l J r u . , VixxTX0H6P)/HP9eLwftWT w^efttyso BEFORE -we i W 
DOP^D OF PAPONS' HEF^XNU OFFICER m*L VJP^EN FOH, THE PURPOSE or ats&KSiwfci 
9NOTHef, POS&TfeuET PftflpCE D«TE9 OVJH\XNCl VNttXCH TttAE. ^TXTXWEfy HPPElJLflNT,, 
ftFTEPj BEXHC* C U E F ^ F^USrFjFTED DUE TO WEflPXHb OFFXCEP, ftuL Lf^&EH^ P^ FUSftL 
TO UNDEPfVAHfc THE FU.LL- CX^CUN\STF)*>lCe$. OF rETXTXOK6?)/HP<>ELL.(\HT,S ^EftSOKl? 
FOF^  VJXSHXKb TO VWpUE-a, KflOE. TvAS, F^E-QUEST TO H.*PXP,f»fTE VAXS E^rrx^e 
*>EKTEHCe ^OKKXTWVEHTcV\oVNEWE^<,T«LS. f^ &QUe&T >Hf& tA^^t \*1HXL,E T ^ t 
t-irXTXOH'E^/WppEUJPNT \wAS CLeP^ LW l*UO&P) «H EWO^ »AOUS «»AOUNT 0= SPPjESS* 
TwE EWD FjfeSULT \Nf*S <C*A XKT«toA. 9fl<y>LE OATe OF GcTOfcE^ ^ B ^ i ^ l , ^ H3 
ON£ <^^ t> ffoNjxseo VfeTxrrxOH^/H(Va-L^HT of TH£ pjtca^ T TO HWE. CouhJSCL 
P^ESEHT., >MUETMe#j 9PFOXHTEO O^ PPpJfrreuW ^TftXH^OqNOP, vMF>S PerxTXOHEPj/ 
RpPELLmT VAOTXFXfeO StX f^ OV/flWCE OF TVttS vA€PiPXUCl<, ^ T X T X O M e ^ / ^ P p E U ^ 
ftwrr t>xO NOT \NfttME p^V D^aMFT To S& MOTXFteO 2K «OVq^C£ OF TVViS 
U(*UST ZZqlMnl,, PETXTXCNEV HPPEU-£MT APPE^EO eeroP^ 
(JTftH bof^O OP ^WjDOHS V»M5»*»3 OfFtCBfl, WeWfV&V- \^O SxfcfcETT^ DU^NC* \NHXC*4 
T X M E re-cxrxowePj/Qppe.vjLfiHT <5fcaftxH aecPih\& F^asT^PrrB-O ^ REQUESTED -TO m 
L^LCANEO TO EM>x$jflTE- C^ TE^tAtH^e VSXS SENTCJWC&* \^TX-TXCHQy nWSUtfiWT 
f\ECXEVEO « T^ P)M%WftTXO*4 OftTE OF Y^ OUQAfcEP, 2 3 , & \ J . TneS*£ WPS NO 
NOTCCE £>XvJEN THflT VlrXTXtfHEfV "PPE-VU^KT VAf»D ^ P,XCxtt-T Hfl\(& &HANS6L 
PPJESEKT TO P^PRESEUT HXWW 
OH 0 
(ftre.) VWn^tteuo ft SPECXAU HTTEKTXOH weftPjtHbi^  NNWXCH \M«S PPOKPTEO ©M 
rETrvxo^e^yOppeujAKTl£> VA4P|XTTEH REQUEST OF T H E ^OHTH OP O E P T E ^ S E ^ C , 
i f r k L a T n e &\o teoij WAS A. DECISION TO AU^IM T^S- Tfcf^TMftrczm V$TE. 
ov HoMe^ft&ss 2 3 , 4 5 r l 3 c , &aT HO pjap&oH& \NEPE caxsiEw * s TO VNH<J0 
O K V W Z2>C) A5W1, CoMTPjftcr V-Wrot^e* 0*vrxD~3<, HMUE^HOFe*, 
HftD FOpAMfc^ED ^ ^eQueST^-rO THE IATP>H ^Oftf»p OF VWJDONS. C/HftX^fAflU 
«l W j THE XNFOP|<APfTXON \ASEfc TO PECXOE YeTXTXONE^ / 
nPP6U.ftW*S VOfifAJL W T 6 OP> ^EfiClSSEaH HEft^XHu,fc\)T H«NS^ CaOT WW fC6\W 
OF ft PjESPONSE© 
OH 3avfci9fl)Q Wc,i3ni6-» ftPpejoxiwvfnEUl T\MO(Z) WNTHS ^ owEfcUvueeK, 
Piprepj V E T X T X O > ^ / V W E U _ « N T Hfto ^BCXEMEDnvxP» THE \N*fLTTBM 
RESULTS OF THt UCTOfc€^ SPECIAL ^TTEHTXCK weft^ XHta, UMT^FJCT TATTO -^
NEV OPIMXO "3» >W*e^HoFeP^ f\iaf\i>* Fof^ft^pED PiHOTHep, ^equesr TOP) TV*C 
XNTOtyAflTXON OSEO 1*4 OECX&XNto Y%TlTXOH^HPPEUJftWT*S PftP^LE OflTfc O^ 9fSr 
UW ~5flN\>W^ 2&*A9n2^EJ(ftCU.<J T H * £ E ( 3 ) tAONT^ S flFTE^ V^ TXXIDW-
E^/nPPEu.ftHT w*o 9fCxeM«D THE VM^XTTE^ ^ESUVTS o? T H E Ocro&e^ 15«j 
<, SPECXfM- PnTE-HTXOH HeftPjXHfca,, rETXTXOWEVy VlPPEU-flNT SXfaNEOaOfcTEC),, 
I TOP,\NAPjC>Ep ft PETXTXO^ t^ OP) \NPjXT OF Hft^ E'AS COMPOS. TO THE *\«Xpp^UCfl£lftL 
Uxsrr^tCT CcraPT XH ^ FO«VOPIV-T Lftv^E QxT^4 UT^HO 
0w\-^ flpaeP> V^TrTXo^ePj/ViPPEuuPMT wet> FXLBO THE PETXTXOH ^ 
TH6 HrtOfflErt UeNOf>\JS OFFXCE, Nf4«^  0f,b«9f& S^ THE CoU«T TO t^ EBPOH& TO 
THE rETTXXOUe$\/ViPPEU~9MT*S, GOtAP^XWT,, pxO THE UlfiW UOftPp Of T^ Pi^ tiOHS 
^ e t e ^ s e TWE xvvFcfyAPrvxoH, euTHouKaH Hor x>» XT*S EHTX^cr^qTuar wf\§ 
oP,xbx^«UL.y 9,EQUE6Teo XH W I V OF J f f l l |j TttPrr 9 E T X T X O \ E ^ / H P P E U ^ H T 
HftO ^ UEUftu PfltaWT TO oerPiXH© 
flffr Uf^T 
1 ) ^TT/^^/QfiPEu>ftv4T^SRrcrco»4 Fn^NrJjyx OF 
Uftfifefife Qxya&^&uortuD KOT uftME REEK feftftqep 
&W TU& S T P m i T & OF LTtA^TttTXOMSo 
^gsPCNOe^ Jtr / W P e u x e H^£ p>u.fc<3E0 TUAIT V^TxTxo^e^/HpflEii.-
flH-r^xVVfeTXTiow FOS> Vslp)cr OF HAe^BS Corpus' x s ew^ED^sistCe rr \Mfs 
NOT FILED WlTtfXK TM£ TXVAE LXMXT SET ^ UT^H CODE S t 8 - l 2 r j L ^ 6tf 
t h e n C o o e o * T 6 - 1 2 T 3 1 0 1 . Uo^ fcMEPw ^TXTxc^e^/QpfHa^Wtt Hfto XH Ffer 
t\&T \MXTH TH£ STWTUrVE. OP LXtAxTPfiiXOMS &4 COHtAENCXNC* THIS OK T * e 
EXPCT o m E T*«*EEU>) woNTtfs FFTF#> T H E FXNKU DECXSXON *iGS HPDB etf 
XH6 Ur«W &OWp OP VWpONS^ WHTCJH V<ft$ PjECXEV/eO ^ rWlXOK^/ftpPaLT 
PiUT
 h XV* \MflXTXNC»«, OH QtTO&aP, 2 ^ « i > V V U 
\/4UEH THE. CoHTtfCT HTTO^HW^ <^ £P^ E&£NT«TXVE DfcfcOJW V W 
<befl)HopeP)<, otefiixN^tui FO^^DEC* a W U E S X FO^ xNK t^'tfttxpN TO UT^H 
bo«»p OF m»,ooMS. Cu9acfjKf>v \ \ . \ - ~ ( \ W ) V W ^ O H v \ w ^ l ? f t l ^ x T 
WftS CwftX^H^ VWtfS DQTV TO PV«pVAPu^  E^SPDWO 4 P^LEftSE XHf^HftTXON XJ4 
OF THE UTftH &OPi^ D OF Q^PpONS9 POLXdV £ 
Ptapceou^e,, CP \MHCCH x s 9J6LXSH€O XH THE Irrftw HOHIUXST^VTOJE Oooe Booty* 
P|esPOHoeuT/Y-WEu_e& v i o u ^ e o T * E ttaflvA rUJti~&s OF CX^XL VifjpCE-
OUft^ & r)UL£ l2-^ e>)«»vNHEH Twev W X L E D TO ?LEP»D THE STATUTE O F LXMXTB-
T X O N S «, XH THE. OS^aX*4flL Prt^ SVsJEl*, ^ W0TJON TO DXSKXSS^ TWE^EB^ V*KttNXMb 
&OXO DEFENSE« 
rjes»Pov4oeKT/\4ppELueE Fftcueo TO KOTXOH TWE COUPT FO*, TVIE 
pE^HX^SSON TO FILE THXS tsEFEViSE ^ yjHEW VWxTT20UE^/^f>peLV^4T fcfrpUGiWr 
TrtrS T0 THE PrTTe*4TXOR OF THE C o U t f ^ TVtflptfOtf WpPE^ t^ OTXOW*) THE. 
CoaVp EfcftEO fcfl AUL0WXNU TV4E. pLEf\OXN<a TO ST&ND«,EVEM XF XT VMftS X^ 
VXOLmxOU OF THE Q T ^ \^U«-6S OF CxMXL \kf)CJEV09fo 
DV FftXLXKU TO 9,E&POMO TO Tv4£- o?X6»XUftL PjEQue&T FO^ THE 
XNFOf^KftTION USeD XK DECXOXH^ TME- OUTCOME OF rfeTXTXP>4eP,/H«>P6U.ftm^ 
Pft<J,0\.e Gi^HT/^eSCXSSXOH HEft^jXHU c, (^ESPONDeNT/QppBU.eE V 4 « ^ e O THE 
PEFEHSE OF TVAE S^TlJTB- 0* LXWVXTPsTXOKfc9 ftS r)ES90HOfe«T / H P P E L L E E -
Hfio A Leaftu oe»LX6>fVrxo>A TO ^eueRSE s««o XHFO^HRTXOH TO V%TXTXovie /^ 
t-Wei-UMT
 q NMWO *AflO A LEtoftW PXtaHT TO ©eX«XV4XV4(a SfiXO XHFOf,M«TSOHc 
1HEP>E HPNE A t - ^ o ^ BEEN CftSeS XN *wxcM xx vAfiS e>E€*4 OE-
TE^UXUED THfJT -THE STfVTUTB OF LX*AXTfiTXC>N& Wfl£> SEEN NrtftXJEO ftS Pf TJE--
F&NSE OUe TO P, P f \ P T ^ FPilLUPE TO PLSFft> XT P(PpPpP**X?frEUj ttS ft DEFENSE 
Itf P.N PiNfev^ CO) &l ttOTXON, 
Oxwce STATUTES OF LXHXT^TIOH pfc^. WOT 30PXSOXCTXOH<H-<, XT 
HftS SEEN H€LD TW«T THE^ ^ ^ g e VfjftxMEE),. kp.E HtAePXfcftN ATQL. U j . V, .SftMft-
RiP^EtyAoSEc, xv* THE C P 6 E OF *Sraxgp, V. Hat*rruttTm UiEVELfrMD 
T^Rp .^fyrx«Nn tin^^ />)//i4 RZd ,1188 (UTAH JLHO3A> XT \*jf\s WELT* TM^T THE 
&Tf\TUTE OF LXHVXTftTXONS DEFUSE \A08T fcE PLEADED P& P,H ftFFX*,tA«T»/E 
DEFENSE XW ft ^ESPONS-XN E P\^&DxNta^ OR, XT XS VJPiXMED <, UNLESS ftN fott&lDEC) 
Pl_eP0XNLs P&SEPXXNt* TVttS DEFENSE. XS PiLLOWED PUfljSUPlNT TO TUB ^EQUtf^E-
NENTS OF K u L E 1 5 Cfti OF Trt€ UTPM PJUUES OF LXVXU YrpCEDUP^o 
£ ) VgTITXQKie^/ftpPB-LftKn-lS ftlfaHTS TO HUE PPp-
CgSS XVJ ft PftPff-E frfy^/fyESClSSXON HEfttfeN^ 
HAS REEN NlOLPfTED, 
T t t ftLL OT THE HEPPft-NCtS HELD BEFORE THE U T P M &Qft*p 
OF W\P}DON&<, XNVOUNjXNta rETXTXONEfl/ HPPEl-LftNT q THE H . T X T X O H e ^ / r l p -
PELLP\NT *4P,S NE^Eft, XNFOPjHED OF THE PpOaHT Ttf *4<WE COUNSEL P^ESENT 
TO ^EP^ESEWT HTXTXOV4E*y ripp£LLf>NT^> &EST XNTEPjESTq WH&TWER, PfPpOXKT-
ED O^ Pf^XVflTEL^ ^ETFfXWEO* 
"THE UTP*A Dop#p Of V^DONS FAILED -CO HOTXF^ ftrxrxoN-
EjyHPPEULfiMT OF THE- RESULTS OF THE HEfiPpNCaS HEt-O ON 3ft^W)V 2 3 , 0 1 1 * 
rE6P)Uftf^ THEF^& 
WAS NOTXFXCifiTXOK OF fXNPL OEfiXSXOMS«, THEKE \ME^E NO REASONS, XM 
Wf^ LTXVAb, (aXVJEN PS TO HOVi 4 ^H t^ THESE DECXSXOHS \^ JEJP)£. P^EBCWEO. 
RTXTXOKe«,/flpfteLLPvNT WftS P, &XGHT TO 6E UEft^O fctf ftV4 
XtAPft^TXftL TP,X6UMPiL«,WO\NEVe^^ XN THE HEA<\XNb HEi.O 6EF0^E THE (/TftH 
£>OPl«2p OF VW)OOWS<' MEftfiXNG 0FFXCeP> TPUL LP<\ftEW ON rE^afl^V 2 & , # f t L , , 
THXS ^XfiiHT SMf^ S O . E f ) ^ N/XOLflTEDo 
Hfcftfjxut* oerxceP) Vftuu LftftfeEN HFto K«se VATS ftxwD aft TO 
a s s e s s HrxTiOHe^/fifPeLuf^HT \MXTV4 fin ftooxrxoMftv- FOUft, VtfHTttS 
FOP) VutAEflpUS VX^UPfTXONS'i EMEH T*OCM*H THSfJjE \NfcS H0THX*4to TO SUPP0f|T 
THXS ( X f t X ^ VMXHVOUT C»Olhib Bftfi^ TO NE,ftfy4 ft <feftft, «&FO<^<HftnD«> 
HEft^ XUla OFFICER YftU)L \>-ftP>£ER<\ ftbftlM. OXS-
PUWEO XMPftfl(YXft\_XT4 BW OPTXWU TO DEFEWO THE ftCTXOHS OF OW6 OF 
TH6 STftFF tAEtASEF^S «,EJKPIJOVBC> fctf THE- UrftH UE$ft*T*M2HT OF' Co^SpCTIONS, 
MWft-6 VNfy VjW\SEW y*ft£ SOPftOS>E£> TO SE, UH6XftSED» 
TWE CftSe OF ^rx-rce. v„ {JT^H fcboofi OP Rpfy3HSn8ffi8 R 2 d 
1 5 4 (Urftw 4 9 f t l \ TWE QtftH S a p ^ e H E COUPT HELO - m m , 
\H£^E XS NO QUESTXOM THW 0\AE 9^«i£SS PfyneCTCOK£ 
ftppuf "ftr Twe Txwe OF seNXE>4Ci.N0a B^ T^e T^sftc ZVOtaE. coo 
THE UTftH CoHSTXTUTXCH CE*pttS*\5i ftjEQUXfcjES, THftT EQUX-
VftLEHT DUE PROCESS PftpTECTXOWS. 6E ftFFOP»t>ED \NHEN TV\E 
B o f ^ D OP PftflpONS DETE^h\XHES THE f»CTUftt- HUM«e^ OF 
Veftfts ft OEFewoftwr x S TO ^*Jg. / (TnoTF v>- Itmn Poftt»p 
mXS 6EXNC3 THE OftSt., THE^e SHOULD B& NO ftp£>UKEHT THftT 
uEQwxN<ftL.EUT t>at PPJXESS" WOULD xwcu*t>E T X ^ E L ^ HOrxde. OF THE Heft^mti^ 
THfc ftXkHT TO HftME COUNSEL PflESEHT TO ftEPfl^SEHT ft P^SOHEfy* THE ftXUHT 
TO COUFPpHT ^ PSJESE**T WXTMESSES., NOTICE OF ^ TWE CHftNCE- TOq ft/SPUTE 
ftwW fto\i£S£E Evixoewee., TWE oftPoftrmNxT^ TO p<*>EsewT EsixoeNCe*, ftcfiEss T O 
OWH.% X . N S T X T U T X O U ^ FXV.E TO oerefttAxne THE. \jft\_xoxT^ OF xHFOfjHftrxoH 
STOftEO THEftEXU^ HOTXCE OF ftH4 C*XTEftX*\ *0*\ 90&SX&V-E. PftftpCE«, ftH XtAr 
pBFTXflC TftjXSUiHftt. TO &E HEft^ O W k ft \MflXTTEN OECXSXOtf OETftXLXUfci 
REASONS FO^ THE; 6t?,ftvrr O^ PEUXftU OF P f t ^ £ o 
vAEETlN<a WXTH TV«S COMCUUSXOVJ XS HO Hftfl,0 TftSV q^ ftS 
XT *Aft£ ^U<SEftO^ 6>EEH tAftpe SX^ftLE. &XUCE. T^E- \jtTftH S>mPF,EWE 
Coa^T HSU} TVAftT THE UTftH OoftPjD OF Pft^ DOMS PEK\FO^HS IT'S OUTCE^ 
XM ft ^^ ft^ 4HE1»^  sxHlv-ftp, TO Tuftnr OF ft TP^^V. SODLXB k s>x>*c& THESE. Pfiy* 
piCaHTS ft^FOFjSEO ft 9©5^0U ftPftSft^XHU BEFORE ft TftjLftL, ^at>etg^> 
2 ) ) HTTCTTOMe^/ViPP&t-i-ftWT M4ft<; PPfMEMTES I^ OK 
FllLUS? PftESEVATXflta HX& CftSE- XU THE "WfiP 
S E V E P ^ U TXYAES OUPxnb T H E o<*xG»XNe\v 9spc&eoxH(a£c, XN THE 
!lHX*f> "SuOxCX^U C>XST*££T CoU^T«> ^©FOf^ - VWoPfftl-E 3ttCfc*E 0<NK> Oo TOUHfct* 
RrxxxowG^/ftppeu^HT *AP,D& ^BQOLESTS TO BE. VXI-OVNED TO Httie W I T N E S S E S , TO 
€>E erfSOtfktfT XV* F0fl> TESTX*A0UV qXVACJUUCOUbi THe MXTflb TE$TXt*D*W Of PftttC 
Lf\<SSev4q OF SMVAO^ P<\ESXOEO OMEP) T\NJO (&) of Y\TXTXONE*, /HPPEUjftWT^s weft^-
XWtaSq E^T WFi£» OEHXEfc THE OPPOPTUHXTV TO PRESENT vhfXTUESSESo 
rjESPOuOEHT /HppEU-EE \Nfte ftU-OvMEO TO FXUE SEWEHftt. UK-
TXHEUY PuEflBXWiaS* EVJ6H TVtoUUH f\k&l VNEPjE NOT PP^PEP>L« FXU6D XH ?\t-
co^pftwae \MxTtA T^auES iuLcea ^ i f i c m OF THE Q T ^ H ryx-Es OF CXMX^ v r p -
CEOUPE9 k( XN PftPjT,, THES& DOCUKEHTS HXNO&^eD VVrXTXoNEP^ / YWEU_P**V<»S 
CHAHGES TO Fi3UJ^ P^eSEvrr THXS ^ Si>B£e<?Uemv^ P^euftxc, xt* THE OUT<LO«^6 
OF THX£ OftSE* 
ViTXTXOHE /^nPpevJUftKT FX\-ED TACTIONS P|EQUi£STXHO TVtfVT TtfE 
P)ESFONOEm/nPPEL.\jee',S UNTXtAEttf PLETOIHUS fcE STPjLC*jEN F^tA THE PjEC01\0 
Port*)S*xPiHT TO r\u\_e XL(J?) OF THE OLES OF CXMXU rPpcEou^e^ BUT \rtft& 
DENXED THESE HVOTSONSoTwUS, FU^TWE^ HXNOE^XNb HxXTSOHEP) /vWeUJftWT^S 
CHFiWlCES OF P^gMfacxwUi X>1. THE OOTtCME OF TrtXS HCTXOH,, 
V%TXTx©uep/Hpp6LumT o o e s WOT HAVE PINV ACCESS TO TV*S 
MPiNW CFlSE Uft\N DECISIONS ^ TM£P,EF0f»>e vtfftS UN^BUE TO DETE^MXHE I F 
THE COSES USED etf THS. V^ESPOMDEMT/rlPP&WUEE X*4 JsfcCT PePTft*MEQ TO 
\4TX,TXC?NEP,/HPPEULF\V«IT9S case 4 x p Se>sx*x VMH^ T \HWSO S X U C E x t I S A 
fef^Sie H^CCSSXT^ Tp *^ HOV>! THIS XMF^^K«TXOH,VETXTXa^e^/HPPecUf^*T 
tAPfoE PlN CK^ fL tAOTXO*** «*X*4 CoOHT ^ MXpi TEUEPHONE G0H E^*£P>TXON<* TO HftME-
Pi CoU^T Oppeft) XS&OIEO FO^ f\tCE£S TO THe \-*fcN UX&qMfJ
 9 BUT VKfJS OCN3DEO 
THE tAOTXO^c, (SEE feoo^P£> J, 3 v ^ T H , < l ^ ( l . S ^ l ^ i p ^ ^ ^ T-'rL 
rETXTXOV4EP/HpPELLf)HT XS- NOT ^EftOXU^ V,J4OML60(a(ftei.& 
OF THE FOUU ASPECTS <?F TUE LEt^W S^ &TE»A ^ t,THEF,EFO^E«, W«S «T F\ CLEftf\ 
Dxs«ovf\mftu£ TO THE r^esPoHOcwr / V W E U E E % ^EsouPpES.^ WHICH X S EGOLESS , 
SXUCE, XT K ^ THE erWE^S u«\\M NJCQK^ TO USE F\T XT*S OXSPOSfll-^ THE^EftV 
HX>«>E^X^C» ViTXTXOHE0l/ft«>ELL^»+r,,6 CH^WtES OF P1^^ittXH(>o 
FOP} THE ^EftS(?K$ SfcT TOPjm H^EXH ^ XN -THfc^ ftTfftdJHED \\etN> 
A^woaM XN GPPPSXTXON TO nesPcmoeKT^S rWxcH FOP> O U M M ^ A>OUEM6MT q ns-
Txtxwes^/HPPeu-ftNT a(Y3£S -rvtts CCM*F TO ^ejepjsfc T^E. O X S T ^ T COUP'S t>e-
aiSXON ^ oect-ftRe xt TO ^ ^ ^ EP^pty 
ftriTxcHeP)/HPPa-uF>HT FEELS TH^T of^t, fMy*u^ \EHT i s He-ceSS* 
ftp^V XN THIS wv^ rrcp) ^ Requests THIS Lou«^ TO CONDUCT THE, sane* 
rjESPECTFULA^ OaatAXTTEO^ 
W ^ T X O N C R / VlppeuJtotT 
COUNSEL- Vr»jO-S& 
X C E ^ T I ^ r u m X Cfcuseo TO BE wvexuEO^  PoSTftoe 
\^TW« FC*S P\&SPONOEHT 
330 SOUTH 500 E*sr 
SALT L&Ke. &T<*,lWi 
Mil 
9n-XTIOH6^ /HPPEU.WT 
ftDDEUDQM *$" 
TOST OFFICE. Bo* 250 
LV^CU d^0Z0-0Z50 
UxSTfSXCI 
JEFF^EV LVNN He>60TT. ) rrrxTxcNEpfc MEMO^NOIM IN OPPOSITION 
rTSTTXXOHEfy TO r)ES»POV4DEKT^  MoTION FOf^  Sui*»AflfW 
J OUOaEMENT 
C O M E O NOVJ, THE VfecCTrCHeE j^UEFF^ EW LvNN VWcTTT, PP^ CEEDXHO P^D-SE,, 
HEf^ EBV FILES THE FOLLOVJXNb HEMOPjfiNDUM XN OPPOSITION TO V)BSPOMOEttT,S WoTXOW 
RJP) wUIANmFJY OtiDbEMENT ^ IN SUPPORT OF SPllO VAEMO^WDUM THE H T X T I O M E P , 
STATES AS F0UU?\AJS^ 
H<>»TH0U<aH r|ESPOMDeNT'& IMOTXON FOf^  OUMMftf^ UuDdEMEMT IS PfjSpft^ CD 
IM RN Oft&eflCY FRSHXON»XT FP.TLS TO ftSSE^T *H* PffcPEP, bPpUNOS RS TO \NHV THIS 
MOTION FD^ VDUMM^V TUWAEMEMT swouuo BE CHANTED? 
•/ESPOWOENT'S HoTIOsl FOf} OUIAMft^V OUDUEMENT OOES PjECOCaNXTE THE 
,4SuBSTP»NTrfiUuV UNDXSPUTEo" FftCTS , HOWEVER, TO BfiSE OECXSXONS OH CHftf^ afiS THf)T 
S/JEP)E CUEft^ t-V DISMISSED BV ft LOUf^ T Of Lft\N XS RN EPfiONEOOS MOVEMENT THAT 
UNQUESTXOMfiBl-V dWPiU-ENCiES THg. RUTMOpjrW 4 3uOto6M6NT OF THE CoUf^ T TO THE 
©tTENT VAJHE^ E XT MUST BE PONDERED WHETHER p| Couffi'S DECISION IS SUBJECT 
TO PjCVXEW 4 KoDxFlCftTXON B4 THE boBf^D OF ftqoONS* I T I S MOT* 
P}ETP£SPECT,THE U3U<VT WlU- t40TXC6 THE MESPOWOaMT*5 MoTION 
F0P> SuMMA^V 3uOC3ftMEMT X3 SUPPORTED BV A FP.ULTV tAetAO^NOUM IH VMHICH 
ATTEMPTS fl^E MADE TO pPpOU£E A &PNVXWCA&LE fcftoaND FOft THE U>Uf)T 6»^RNT 
A SuMMflfJV 3u0bEMENT TH FFWOf} OF THE f)eSPON0ERT„THEP>E ftF>E, HcvsJEVEfy KUUTlPLE 
PiEftSoHS WHV OUMMAfyV OUDbEM&NT £HoUU> BE DENTEDo 
L> T l E . STRTUTB OV UX^AXTPrTXPHS S U C U I P HOT ftPPLW X N THE XNh 
STfiMT CftSE „ 
W H E N TWE PETXTSCNEP, X U X T X ^ L S 1 FOUNO TV\EP)£ WAS 3UST CAUSE 
TO BEUXESJE. TWe, S T « T ^ Of UTftH feoRPjO OF ft^DOMS. WHO \JXOV.PrvE& VETXTIOHe^S 
^Ifc»HTS,TV4£ & T « T e OF Q T B H CoUf^T OF HPPEftLS HAD Pf^ EVXOUSUV WBWOED O0\MN fl 
DECISION DENVXN£» H PerTT-ItfNEfVS Wf^ CT OF \NWXCH VNRS CWfiLLENtalNOi OoftFp OF 
ftjfJOOHS' DECISIONS XV4 R PftfjOLE tfPyDEF^o 
THRT CASE, CITED AS WHITE, v, UTAH STATE SOAPS OF rrwoojsfc^Wt 
%TT VMRS WELD TMRT TUE. CoUPfTS \MEf>£ 
PRECLUDED FROM &R,ANTXNCl DESEED RELIEF TO THE PfcTXTXONCP, &ECAUSE XT D I D NOT 
UAVE THE ftUTWOAXTV TO COMPEL THE. &OftP,0 OF VTWJPONS TO COfffiECT 09) AMEND ft 
PAROLE OR,De^,ftS TW6. STATUTE HAD P^OVioeOjXW 
PPK^T, T H A T , 
v T « e DETeF^NATIONS 4 DECISIONS OF THE BoARD OF RADONS XH CftSES 
XNNOLMXNei APP^OMPA* Of} DENIAL OF P*W ACTION, OF PflfyXES,PRIONS*** 
Oft, TEft^-MNPTXONS OF SENTENCE ooooo Af}E FXNflL £ A^E NOT SUBJECT TO 
TliOXClRL REVIEWo 
IHEP£F0P)E, ViTXTrONEf) DXO NOT FEEL TWEP)£ VAJE^E ANW O U T U E T S TO 
WHXGH GRIEVANCES COULD SUCCESSFOUM BE ^COfyESSEO, eUT PftTHEA, RNW ATTEMPTS 
MIGHT BE DlSWXSS&D , PUf^UANT TO THE ABOVE-LISTED STATUTE, AS WAS THE ABOVE 
CASE XN WHICH TWE PETITIONER ^VJMXTE^ SOUCJHT JUDICIAL QfiLSEF, 
WHEN THE rETXTOONEf} ROUND TWAT TWE U T A H &UPf)&*e. CcUgT H9D, 
DlSACaftECD WITH THE DETERMINATION THAT THE ^ T A T E <?F UTF>H UOAAp OF R A D 0 M £ 
WAS HOT saejecr* TO J U D I C I A L Review, THE VETXTXONEP, NOTIF IED THE RJISOKS 
CoNTFjAOT HTTOtyjeVS THAT ftrXTXOUEA, VJXSHED TO FILE R3R, RELIEF PUfi£UflWT TO 
FttCTE V, LtTHH DOftfiD OF TUP,N, T « e 
F^XSON'S CONTAACT HTTOP^ES'S £ U & S 6 Q U E H T L V FtffyAiApp&b A F^EC?UeST FoA, THE PjftSTS 
OF THE 60HP)O OF B>Ap0NS' OBClSXOHS TO D a W p C H P X ^ M ^ M U . L ^ ( ^ T E ) U«UM 
OF VJHIGH VJ^S OftTED l^fiV £ 5 , i f l ^ l ^ B C U t f f&U^TEEN DttfS AFTg^ THE DSCXSloK 
WftS NNROE. To f^ESCXNO r i n ^ i O M W ^ S H W i ^ l ^ L j P f t P p L E OftTEo 
JU^SUANT TO V|LU-& k>^>^>"^p OF THE U0f=>P>C> OF ft^DONS' POLICE Hi 
ne UTAH HDHXNXSTV^TXVE LODE Boot*}, \rixrWOVl&i w # S ENTITUEO TO sowe. 
Of^ M OF XMFOP^ \F>TX0W AS TO THE DECXSXONS OF THE OcW>C> OF VppjOOHS, HOWEVER, 
OT CNL.V WAS THXS P^QUEST FOP) X^iFC^tA^XON HOT HOHCflEt>>bUT NEXTHEJP, DlO 
CT EMEP) f)EClEVE Pi f»>eSFDHS.E«pUX^ESK|XSE, ft SECOND LETTER OF PjGQUEST FOP, 
CNFOP^ftTION NE^CP) PjECXEMEO & ^ESPOUSE- FCptA CH^XP|VS«U V W M O T H FBCT^rT 
I S E\JXD£V4T TttAfT THE feoftPp OF H^OONS DXO NGT P^ESPOHO UMTXL ftFTEPj 
THE H T T O P ^ E V G X & N E F ^ L ' S OFFICE VNI^S SEPfJEO^W tAftXL, VMXTH Fl COPV OF 
THE PETXTXOW TN THXS. WSfVTTBP) k, OfjDE^ED TO P^ESPONO RCCJ0PpX>4t>LW» 
THI^T CwftTP^ftN HftUH BE PPpHVPT XN PESPOVAOXHta TO THE rVrxrXCNE*£ 
REQUEST FOP) XHFC#>KBTXCW,\NttS AH ESSEUTXTi- FfCXOP^ SXHCE THB rETXTXOHeP, HFJO 
NO OTHEf) MEflHS OF PiFFXXXNto OP> E*PLD?>IN(a POT£NTXFA\- LXPi6X\JXTV \NXTHXN THE 
STATUTOFjV PEPXODO X T VN«& ftLSO XtAPef^ftTCvie FOP) CHF)XP)H«H UftUM TO fyESPOHO 
PF(OMPTL.V SXMCE. TME STFlTUiTE OF LXtAXTfTTXCNS fcfcCaHW TO ^UN FFjOTA THE FI^ST 
HOtAENT rETXTXOMEf, *VSWEV4" P. VXOLfTTXON HF*D DEFINXT6L.V OCCU^^ED,SWHtCH XvJ 
THXS CASE \HFi-S SltTr D£TE?)MaJNED UNTIL PiFTEF, THE^ UTP»H OUiP^EtAB CoUpjT 
HP.D C^ CXOED FT3QTE V. LWftH BoSPfi OF ftppfl^flfflA R2d f 5 4 (UTPIH 
i f W l ) . , ! NOT FFJOK THE RCTUftU. DRTE OF THE Pp^OLE CaP^ T V\EF)FpNk* 
"THIS CONCEPT X S V^MCNNN P>S THE ^Dxscovi&Ptf PJULEI" ^ wfts P^CENT-
Utf RDDfiESSED £ PCtylOVJ LtDCiED IN THE CftSE OF Vf UsHPfl \i* Q T P H MflU-ES> 
u^cPTTfH.^2^ F,5upp.e>3b(DxsT. OF i w weft) *> Ihi THE CftSE OF UECTOV4 
C W N J * > N £ GoMPftMV M F^EESE. (c(& B2d i £ 5 ^ (UTAH B S 3 ) O 
HLTHOOCSIW tAE^E XCaUOPjftNGE OF THE STATUTE OF LXtAXTRTtONS XS 
XN SUFFICIENT TO PREVENT THE f^UNHXNU OF THE STATUTE, CEP,T«XN E*C£PTXONW-
ClP)CUK&TF)NCeS V*TUSTXFV RpPuXCfPTXOH OF THE DXSCOVEPtf fyM-E , &ECP.USE VlAXK-
TXFPS HftD NO ^wTEfSHfTTWE OTHEP, THftH TO 6P,XNU THEXp, HCTXON RFTEP, THE STOTa-
TOf)V LXMXTBTXON PEP,XOD HAD EXFXPEO'/ M C U E M P , ^ 1 -7^ R SuPPo AT < 3 3 8 0 
r W W CoUPfTS HHVE P|ECO<aNXXED SXTU«TXONS. WHEP,E THEV HPPLSf 
THE DXSOOVEP,V fyiLE EVEH THOUCaH XT XS BErWD THE STftTUTe OF LXMXTPTXOHS* 6 E E 
OXFtTXON 
VXCTXMS WHOSE S ^ K F W S feEC^ME M^OWM VEW S^ LFTTEF,):RU5Q M^EftS V/o ^^CDhNRlJ^ 
655 R2d fi^f riiTfiH i q a P a ^XSTEHSEN ^. 
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rUPfTHEfjtVYOf2)^ X T SHOULD $E PfyStfABLeV WHETHER VfcTXTXCHEf^XN FACT 
f\G ^F^OEQUPiTS^iLFFeCTXVje. ^ VA&RNXY4<aPUL * ftCCESS TO TVAfe LoAfyTS, SINCE. T^e^e \HftS 
.XTXCaRTXOM «,flT TV\<E TX* \e >*IV4CN VfeTXTXOUfcP> FCUNO P> \IX0LRTXON HflD DEpanXTCuV 
XCUPj^eO^ XM VJtttCH TW6 ^je^ XSSUE. WRS WHETHER 0P> HOT THE BfLSON'S L0NT<\fttT 
3TTofSwEHS PPJONXDE *ftotQUftTe,efTecTxve ^ vAeftuxw^FUu" P^ESS TO TVWS. CouppS 
^P, PP^SON&P£ OF THE, UTAH SrmeH^tsoNoSeE Cft^ pefi,ET p i ^ ve DEVJRNP., ET fit-.. 
,XN TWE li.S» DxST. CoUF>T OF (JTBH .CEWT^L UXVISXON.. 
* * * 
2 * " W f t E . X S ft CCHSTXTaTXO^ftU fiX&HT TO flPPOSNTEO COUn^E-l- ftT ALL 
l )ESf t»D£NT CLftXWS TVWT*HSBOTT ALSO ftSSEfJYS ft VflOLFYTXOW OF 
Hxs f^ 6HTS Because NO RTTO$NB«' wes RPPOSMTEO «T STRTE Expense TO BSSXST 
HXM AT THE PW\OLB P>ESGXSSTON HEftf^&s/Hc^evea, NOWHERE XN VfeTxraowejs's 
R£RDIKC»S CPN THXS CLftXtt BE FOUND* I N FPCT, XN ftTXTXOt«4ejYS F ) E S P O N S E TO 
CWeHDftHTS; WoTXCN TO D l S H X S S ^ FXL6t> XH THXS (AftTTEf} 0>4 
ftTITXCTHE^ EXPf^SSLV STRTBt>, 
E>ECftU&E COUNSEL XS f^ EQUXf^ ED RT THE TXN\e. OF SENTENfflCfcia XN 
UTRH ^ bUAf^NTEEO fcfc> BOTH THE ( JN ITEO &TBTES ^ UTRH UNSCXTUTZOMS, 
COUNSEL IS ftLSO fjEQUC^ED PIT H&WflH&S fcEfOfSE THE QOOt^ OF RADONS, 
S
*WHXCH 9EP>FO^ »AS ft FUNCTK3N PiHftUX*3US TO THAT OF THE TPjSftt JUDbE 
I N •JUfVtSOfxc^xCViS THPTT H9ViE ft DETEtyAXMftTB SeWTEMCXUto SCHEME? 
Fcore v. L U H ftoflro OF t W ^ .8(2)8 (?2I T3H 
, I T I S THC P)ESP0NSI6XLXTV OF TMe BbW)D OF 
rPlP)DON& TO IMFOP)^ PfXSONfef)S THfiT THEV Mfltf ©CQ^lSe THXS 
PjXGHT 4 TWCif CftN S £ P*PPOXHTED COUNSEL. XF THE PfytfiONE^ 
Cm WOT AFFOPjD G N E , \ M W X C H THE UoWp OF R * } D O N S rKCUEO 
TO DO TV* THE HEf>^tHtiS XWVOLV/XHa THXS RftXUTIFF* 
- H -
~\wxs xs ftu XHTS^PP^TFSTXON ©F nasT \AIHW VbpTE v/9 U T W noflPP 
Of Ttlfipr>Y4S KEBV4S V^HfcM XT H O L O S ,TN PKRT, "WRT, 
TwEftE I S N O QUESTION TH*a OUE PROCESS PROTECTIONS f\ppL«? 
«T THE TUA6 OF 2>E>4TeNCXN<a EK THE TRXftL ^LUXaEoooaoTug. 
UiTPiH CoMSTXTaTXOK CEfiTRXKi.* fiEQUXTfcS TUffr EQOX\mLENT 
r*m P f t v ^ * PfipTECTlPtt BE RFFOftDEP \MHEK rug ff/MBp 
OF PfiflOONS DETEfttAXNES TUE PiCXUftL NUtAftEft OF VEfiRS, F> 
frgFENPHMT X S TO SERVE c Foorg. Mo UTP.H PftX, CF BLOOMS, 
80S R2d T^BT 1 3 5 ( 0 ^ ^ 1 ^ 1 ) . (eHPHASiS ADDED) 
VVlHETHef^ R PRISONER. APPEARS SEfORE TW6 UOfl^D OF ftppONS FOR, THE 
PURPOSE OF ftH BaxDENTXftRV HEf>RXN<A, PAROLE bP>PKT, Pf\ftOL£ RESCISSION OR PflRpLE 
^EVOCJATXON H E A ^ X M G J ^ H E ^ E P.RE PILSMWS TVMO KWOft ISSUES TO ftE DISCUSSED,AS 
WELL ftS OTH^ XSSUES«"\wc&e TsNO tAflJOR ISSUES A f ^ D I s THE PRISONER, CUE, 
OR. WRftFJBNTXMCi fe6Hf\JXO?)-^lSe,F0^ B PWpv£. DfrrE.?; 4 2 ) X F NOT, HOW LONCl XS AN 
APPROPRIATE SPAN OF TXIAE TOR, TW=- PRISONER, TO BE- XNCftP|CE f^tTeO WHILE THfiT Pfllr 
•SoNEft ERP^S TWE. ^XCaHT TO 6 PRRpLE. DffTE ? 
IN SO ftOMVeSSXHOi Ttt€SE. ISSUES^ THE UOf^D OF fa^DONS *& DeTERttlN-
It^Ca^THE ftCTUf*. NUMfcER OF VEflfts/'pl PRISONER, tAUST SEfttfE £ THEfeFOR6.*£QU3>J-
P.LENT OlAE PPpCESS Pfy3TECTXON"WsT Ofe RfFOPjOC© DUtRXNU THESE Heft^XM<3^<)ft^ 
PPpvjrioeo w Fcoxe v. i W feo, OF ftfpor4s,808 BJU 13* (UTW iJWIX 
X T X S OBVIOUS TW«T THOSe RXCaHTS SH0C4LD I N C L U D E WRITTEN 
NOTICE OF Piny K A u - CUKLMBO N/TOLRTXON.S, DISCLOSURE EVIDENCE P*»fliN.ST 
THE PPpSOKeP)1THE 0PP0PjTUNXT</ TO BE- HEftf^D I N PERSON 4 T 0 PRESENT \MXTNESS-
ES 4 DOCUMENTRRV EVIDENCE, THE f>I0»HT TO COMF-RpHT $ OROiS-E^fiMXHe ftx/Ef^SE. 
WITNESSES (JNLESS. 6»C*7D CPUS© XS FOUlND F0(^ MOT Prt-L0V«4XN(a CONF^UTftTXON;), 
TH6 FJLOHT TO fiU IMPftftTXftL HSftRlHt j , R:. WRlTteKJ STftTEtAEMT &4 TH6 PftCT-
FXWDEftS ftS TO THE EA/IoeNCe Ret-IEO UPON ^ F^EfVSCNS POR THE DECISIONS TtfWT 
AF,E MF|D£ 4 THE f^ICaKT TO COUNSEL*To f^EPCH 1HXS lKT6^pf,eTFrrX0W ^EQtHFJES 
0N6 TO TV40ft^^WLV EXAMINE THE OlFFEPjEKCE fterNNEEN \MH«T XS TERMED 6 
xSP^EsuMPTive//PftRpLe Dprre 4 PN flaTyflL. pftR/ju£ ^ELE«&6 DRT&«> 
\0 rAftV^e TWfcSE DX^TXNCTXOMS rETXTXONef^ VNXLL USE THE PA-
PULE DOTES KVEMTX0NBD XN THESE PLEftDXNbS * 
VETX-TXONE^ VMXLU PSSUME THPTT THEf^ E WfiS ft SXXTV l f c$ ) Df*/geN/XSW 
Cfl,DEP>ED PfjXOP, TO rETxTXONEfyS ^PB^OLE PJELERSE ofrre,, W T 
SEXMCa TV»£ CASE, THE Mftp£« 1 2 ) 1 9 ^ 1 PfiP,OLE fy£LEfiSE DRT£ WOULD NOT HPWE BSE** 
Tepfneii^piCTUftL^be^fiuSE X T WAS opp£F>eo TO Be Pysv/xeweD^ rAODXFxeo PfjiOPjTC 
I T ' S XMPUEMENTfrTXONleTHeP^FO^E^ IT Vv»f\S (*4LV ft*PPjeSUMPTXVe" OflTEo 
HcWEveFj., ftS EXHX6XTS EXC»HT ( S ^ D " 4 NXNE SHOVvl,£<m» THE 
PfifVxe PLEASE DATES \Mep>E^ftcrum-//^ EL6BSE 
DATES THPTT H9D fcL^EflDS' BEEN 6»IXfEW VMXTH NO P,6VXEW OP) K0OXFXCBT3ON OtpEfJS 
PTTTPICHBO ^ XN CTPjDE^  POP) THE CcfiPp OF VHPJDONS TO CONSIDER) RMV P>£S£XSSXCUS 
(?F THOSE ^ PCTUftu" P*9piJE, P,ELEfiSE DATESt rETXTXONEfl, MAD TO SB FflUUa 6UCt3Pf OF 
SPECIFIC WPjONaDOXMCaS 0ft. C0NFP/ONTED WXTtf SPECXFXC PiDVEPfE XNFOf^ HATtON. 
HT LEAST <7NE LOUt^ T HAS fiDDP>ESSED 4 ACKNOWLEDGED THIS ISSUE 
OF OXSTXNCTXON 4 HtfS POLCPpXNaLV OPjO£P)6t) FOP, PRESENTATION OF COUN&&-
ftT PF>PjOLE RESCISSION " HEAPXMO.S 0 
THE r)£SPONOENT HflS STATED ^THEPJE I S NO CONSTrrt/nGONAt. ^EbWT 
TO APPrrCKiTgn /VMNCPL. P>T ft PfttyxE ^ESCXS53DN HBApJIWfc» »'tEMPM»SXS flDOfioX 
f/£SP0NP£NT'S FX^ST CLfttM. WF*S THEP)E TS NO P>X£»HT TO COtfNSEt-
AT F>LL £ N0\N THE r)eSPONDENT ONLV CURIAS THEP£ XS NO f}XG»HT Ttf*flPp03NTBD 
COUNSEL*' HOWEVER,, TKCS ISSUE HBS ftLfJEADV BEEN DISCUSSED BEFORE 4 XT WflS 
HEU) THAT XT I S NOT fyLGHT TO PXSCP>XMX*4AFTE ACapffNST A PERSON SBCAtASE **HE 
PERSON I S Q0Ofy£>e& T^XiftLflS V* /^ftt-gCTyslrflj 372 CLSw3e3CM*3) (ALTHOUGH 
APPELLATE. REVIEW NOT P^E^UX^EO 6V cowsrrruTXOM, STFTTE CANNOT oxsep)XNMNftTE pfefmisr 
XNOIOEHT OEFEMORHT WHEN LF>\N PPpVXDES FoP) FIf)Sr APPEAL ftS CF FyOaHT; UT\*eP^ 
(^^ M BE NO EQUAL JUSTICE WHEftC THE J^ XN^ <^ ftPPEfiL B MPN EN3DVS Dep6Wt>S ON 
TW£ AMOUNT Of tAONEV HE Hfts' /QiiOTIML* A^tFFl^ V/^TLL 
R^SON v. OHIO. ^88 \}.S.16(iWi&UiBiL*&B!£m*a,2*2 U.&235 
, COWNJEL XS RE-
QUIRED 4 3^ THe^eFOP,e P,EQUCPiEO TO B6 PIPPOXNTEO FOP) XNOXaENT PPXSONEASo 
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(]pNCLU5XQN 
I H E PETXTXON £ SUCCEEDING PLEFJDINCJS THEREAFTER ALL DESCRIBE 
CONSTITUTIONAL VT^>LATXONS» rETXTIONEJ}, WHILE CLBftP,^ UNDEP, STRESS £ AFTER 
BECOMING FRUSTRFTTED \MXTH THE PREVIOUS RESCXSSXOWS OF m $ PflFpLE OF>TES 
f l S ^ FOR A TERMINATION 09) EXPXRftTiOKt OF>TE*OXN>CE VaTXTlONER \NflS- QUITE 
FfyteTftATeD, X T XS OBVIOUS THC reTXTXONER VJPtS NOT F»6UE. TO PRESEHiT HXS CASE 
TO -me Doftpp OF VB^CONS I N AM O^DERLV MANNER, NOR WAS V-ETXTIONEP) BBLB 
TO DEI-XN6ATE THE ISSUES B>£P0P>6 THE DOAPP OF FftRDOMSa T A E S E ISSUES COILO 
HFWE &EEN PROPEP,LV PRESEN7E0 BV COUNSEL, WHETHER SELF-P)ETftlNEO OP) HPPOOMT-
ED, -SINCE COUNSEL WOULD HFNE BEEN ABLE TO F,EPRAXN FRON\ feECOfAXNU N0TXCA8LV 
f^USTRfiTEO SWAALV &6CftUSe COUNSEL WOULD HflvE ONLV A PFpFESSlDNAL ATTA£HN\€NT 
TO "me RESCISSION HEftPilNCaS^v^HePiEfiS THE rETXTIONeR HAS ALSO EMOTIONAL 
ATmCWMENTS„ 
"THE TfJCC TfctFVT VHUL, Lfi^S^N HAD HXS MIND BLReFJOc/ SGT TO 
6rxwE r inT ioNe^ p> H I N I K U M OF FCUR< M O N T H ? SHOWS T H E i s s u e was: HOT 
WHETHER THERE WAS CP>USE TO UPHOLO THE RESCISSION, BUT RflTHE^ TO DETER-
MINE WHEN ^ I F THE rETXTXCNeR WOULD BE GRANTED P&ftpLEU NoWHERE OM 
BN^' OF THE DOCUMENTS SUBMITTED W THE rETXTIONeR oP> l^SPON1>6MT ftf^e THE 
WORD5 ' NoT lCE O T X N T B M T TO t)ESCXNP VeMDINto ft POLE L V r E * FOUND, L )NLV 
THE ftfLLOWXNla XS SEEN '<. 
me ptscNE-ENTXTueo ^FITTER CFJME ON FOP, a HEAPING BEFOF^ 
THE UTAH OTFTTE UOBRD OF mp,ooNs ON THe#***>ww C F ^ O ^ O ^ 
FOR CONSxDEP)FlTXOKloo«>o© rHFTIER THC STftTENVENT OFoooe 
AND THE R H - U O W I M C I WXTNCSSES^otftf A*»D hOOO C&{J$e fJpPeRR-
lN6*^THE fecfiA,D JaflDg. THE FOLLOWING ng/VTCrpfJ fiUD OftD6R<„>0 
(£MPHf>S*S BOOEo)~ 
iHERE PRE NO TANO WftVS CT IWTERPRETlHfc* OR UCHBtSftCT6^XZJNCa^ 
THE tA«NX>*6* OF" THE ABOWE-t^EHTXONEb STFVtEMEWT, BS X T XKPLXES BCflCTLV 
WHAT fETXTIONEP, BSSE^TS, NOT WHftT rpSPONOENT H-TTEIAPT^ TD PBRSUfiDE 
THE: CbuRT INTO e ^ L X E V * * ^ * 
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NoNAiwe^B \MAS XT SAXD^ HOP) CAN XT B6 FOUND THAT XT \NA£ 9«D 
x
 Hfy nBBoTT^CAN ^oa c^xus AN<^  REASON wtw ^ou^ PAROLE DATE SHOULD NOT BE 
RESCINDED AT THXS TXlAgi CoNT^Af^ TD THE ^ESpOuDENT'S CLAIMS, THEft£ \NEF$E 
NO f\£SCZSS>JOH WEAAlW<a,S,OUUV PAROLE (^ftWT HEA3lN6*.SoTv4E*Se ^ f t S NOT EUEN 
NOTICE OF INTENT ^ONt-V NOTICE THFtT AjESCXMSXCN HftD C££L«^£Do 
"TWE fjESPONOENT STBTK THttT * THE. PjEfAEOV FOP) A DUE Pf^OCEiS 
VIOuftTXOW WOULD BE TO 6»XA/£ n&B0TT ft NE>W HEftAXUU BEFORE THE BoB^D Of 
R^OCNS* L)UT (HBBOTT NAD SUCH A HEA^XUta ON HcXaUST X s T H I S TO 
SftW THE &C«V)& Of Pp^POWS USED ft PPpPOSEO FjESCXSSXoN H£ftftXNt» THAT VNAJ 
"LK/ ALL PiCTUAuXT^ ft B E P L B C E M E H T HCAPXNO. POf^  VXOH-ATXNA FeTXTXONeR/S DUE 
PeTxTioNEp^xH F,ACT, MAOE OBJECTIONS W O W N TO BCAA,D uHAxfy-
Kfw Ho L« CrEre) v W m , WHOM suBSE(?ueNTLtf DENTED reTXTxo><E<Vs fyaQuesr 
fOA, 9 CHRUtaE 4 OVfcFflULED mTXTXOHEP|!S 063ECTXOMe 
THEP>E I S ALSO S T I L L , THE rssue OF THE FRLSE xuFOsyAfrnort OF 
WHICH HPlW HftVE PLACED ft PF)BT I N THE UOft^O'S DECXSXOMSo 
me NATURE OF T H E DECXSXON TO BE HADE AT A PAROLE, ^BSCXSSIZ*? 
HEftf>IKXa I S SCttXLAPy TO A. W 0 L E REVOCATION DECISION, &£CAUSfi TH6 CONPXTXCNS 
IKP60XKC fi PAApLEE-TO-BE.'S ACHIEVEMENT Of ACTUftL LXB6ATT AP)E SPECIFIC ^ 
F F ^ C T - S O U W D ^ I M U S J P E T X T X O W E P ) ASf$S,XS FALSE-XNF0$MftTlCN BOUNO SH FACTS? 
FXNALLV, ftuTHoukH voore. \/0 UTKH Doftftp OF rt>ftcoNS.O0& B 2 d 
f 3 * f (UTfiH 1 3 m ) D ID NOT 0UTLINE TVJE DUE PROCESS T^f tT MUST &£ AFFOfpED 
X T D I D HOLD THPfT THE Dof t^D OF rft^DOKS ^PEFO^S Pf PtlMCTXON ANRLObCUS 
TO THAT Of ft T^IftL. T U D 6 I E " £ THAT ^EQUIVALENT OUE PppCESS " I S fiEQUXf?ED 
BV THE (JTAH UONSTITtlTION* FQQTE VQ UTAH BttftftP OF ftppQNS^fl R2J AT 7 3 6 , 
"THefjE I S NO QUESTION 9S TO \mtflFT OME'S f^ XC>HTS O^E BEFORE ft 
TF^fiv. 3UO(J>€ ,SO THEf^E SHOULD 66 MO QUESTION AS TO WHAT DUE PROCESS. 
?>CGHT5 ONE HftS VJHEH HPPEAPvXHU BEFOFjE THE feoftfSO Of- RADONSo~\W<JlS,ftnV 
BeCXSlO^S VAAOE I N TttxS MATteP) SWOULD NOT BE Of DXSKxSSfH_ C# ftli.\10N-
EtS'S CuFttVAS,BECAUSE THEV fl^E WOT V \ O O T " BUT C?UXTE COLOA,R6UE0 
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TOP) TH6Se P)fcPSCHS , fsTXTXONeP) OPPOSES ^SjMTA^V 3a«?£MENT £ 
QUESTS THXS WonofSftftLe- Coufyr TO eu_o\w TH^S ACTXON TO CONTINUE rr'S 
^opBf) cou«^s£, flFref) \NHJCH xne N>«TTeps ^ THE p^ eco^ o eftu BE Tfivsen imcfcfS 
D PITEO THIS 4 w OF 
^ESPECTFUU-V SuBMlTTCD, 
HTXTTOHE^ ^ Loawsa. r^o-Se 
X5HE^Ee»9 ce^TXF^ THftT T CAUSED TO 8e MAILED R Tfyje 4 
Cop^ecr CCPV, poSTACa£-Pf}£-PftxD, OF- THE V-fcrxTxcnefys VAEHOPJBWOUK XN 
OPPOSITION TO P|&SPOHOEWT'S MOTION FOP> SUIAN'W 3uoe»e^eNT TO 3 
Qrevew rW,tVLsseTT 
HTTO^W£V Fo^ RESPONDENT 
S U M 2W 
fei# £»UTH 3 $ 0 Efl ST 
-Sfvcr LA^£ CXTV. UTAH 
VtrrvTOMe^ ^  Cause- nyj-Se 
